












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(a) 13代　K6.ll-M9.4 (K-嘉永)｡前名: (3代)多司馬｡
･　文化5年(1808)生｡明治12年2月15H死亡｡









































































































































































































































































































































































































大村孝吉, 1960, ｢吉田司家の研究(1ト(9)｣ 『大相撲』 (月刊誌).
大村孝吉, 1961, ｢木村庄之助の代々｣ 『大相撲』 (月刊誌), pp.100-101.
大村孝吉, 1961, ｢式守伊之助の代々｣ 『大相撲』 (月例誌), pp.109-113.
北川博愛,昭和44年, 『相撲と武士道』,浅草国技館.
木村喜平次, 1714 (正徳4年), 『相撲家伝紗』 (写本).
本村政勝, 1763 (宝暦13年), 『古今相撲大全』 (写本)了/木村清九郎(編), 1984 (明
治17年), 『今占実録相撲大全』.
小池謙--, 1989, ｢年寄名跡の代々｣ 『相撲』 (1989.1以降).






















｢軍配房の色｣ 『専修経営学論集』第81号, pp. 149-79.
｢軍配の握り方を巡って(上･中･下)｣ 『相撲趣味』第146号一第148弓･.
『大相撲と歩んだ行司人生51年』, 33代木村庄之助と共著,英宝社.












吉田追風, FTn'和42年, 『ちから草』,苦悶司家.この中に, ｢すまい御覧の記｣, 『吹上
御庭相撲上覧記』, 『相撲上覧記』, 『相撲私記』などの抜粋がある｡
吉旧追風, 1960, ｢吉田司家の資料公開(1-6)｣ 『大相撲』 (月刊誌).
